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SUNA KAN, Adana’da doğdu. Beş yaşında kemana başlayarak Ankara’da W. Gerthardt, G. Back, L. Amar ve İzzet Albayrak’tan öğrenim gördü. İlk konserini dokuz yaşında verdi 
ve Mozart’ın 5’inci, Viotti'nin 22’inci konçertolarını başarıyla çaldı. 
1948 de özel bir kanunla Paris’e gönderildi ve G. Bouillon’un yanında 
eğitimini tamamladı. 1952 de Birinci Ödülü alarak konservatuarı 
bitirdi. 1954 de Cenevre yarışmasında birinci madalyayı, 1956 Münih 
Yarışmasında beşinci ödülü kazandı. Bugüne kadar yurt içinde ve yurt 
dışında sayısız konserler verdi. Birlikte konser verdiği uluslararası 
sanatçılar ve topluluklar arasında Pierre Fournier, Frederick Riddle, 
Istvan Kertesz ve Londra Senfoni Okestrası, Zubin Mehta ve Los 
Angeles Filarmoni Orkestrası, George Tzipine, Mircea Basarab ve 
Bükreş Filarmoni Orkestrası da bulunmaktadır. Keman literatü­
ründeki bütün önemli eserleri, bu arada Beethoven ve Brahms’ın bütün 
sonatlarını içine alan geniş bir repetuvarı olan Suna Kan, Devlet 
Sanatçısı ünvanını taşımaktadır.
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